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En un entorno de progresiva recuperación de la economía mundial, sustentada en el repunte del comercio, en la
dinamización de la economía americana y en un crecimiento especialmente activo de las economías emergentes de Asia, la actividad
aragonesa sigue avanzando a tasas superiores a la media española y por encima de la zona euro. Según estimaciones del
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, a lo largo del segundo trimestre, el Producto Interior Bruto
se cifró en el 2,9%, una décimas menos que el trimestre anterior y superior al 2,7% español.
El buen tono de la actividad productiva aragonesa sigue sustentada, desde la perspectiva de la demanda, en un dinámico
consumo privado y una inversión en construcción que parece haber retomado fuerzas en los últimos meses, al alcanzar una tasa
de crecimiento interanual cercana al 4,9%, lo que supone seis décimas más que el trimestre anterior. Destaca así mismo el creciente
protagonismo adquirido por las inversiones en bienes de equipo que, con un avance del 3,9%, va acercándose a los ritmos de
crecimiento mostrados por los restantes componentes de la demanda interna. En lo que respecta a la demanda externa, las
importaciones continúan avanzando a una velocidad superior a la registrada por las exportaciones, resultando con ello una variación
acumulada del 14,9% y 7,3% respectivamente.
El análisis del cuadro macroeconómico regional desde la óptica de la oferta muestra avances en todas sus ramas por
encima de la media española a excepción de la construcción, que crece 4 décimas por debajo del registro nacional. La industria,
con una variación interanual en torno al 2,5%, ha situado su crecimiento en niveles que no se alcanzaban desde finales de 2000.
Por otro lado, la construcción acelera suavemente su tasa interanual en 5 décimas (3,3%), tras la moderación iniciada en el segundo
trimestre de 2003.
Respecto a los precios, el fuerte encarecimiento del petróleo, con el consiguiente repunte de los precios de la energía
hasta el  7%, está introduciendo amenazas bajistas para la economía aragonesa y española. Así, el Índice de Precios al Consumo
(IPC) descendió en agosto una décima en tasa anual hasta el 3,3%, favorecido por el efecto de las rebajas y el descenso del precio
de las comunicaciones. La inflación subyacente sigue su preocupante senda alcista, situándose en agosto en el 2,9%. En Aragón
el IPC se asentó en el 2,9%, cuatro décimas por  encima del índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos.
Todo ello ha motivado que el diferencial de inflación de España frente a la Unión Monetaria sea de un punto.
La población activa aragonesa, con 526.300 efectivos conforme a la Encuesta de Población Activa (EPA), aumenta 1,2%
en su variación interanual, por debajo de la española (2,1%) y por debajo de la del primer trimestre (2,6%). Esta moderación en
el crecimiento se debe al descenso de la PA masculina (–0,3%, frente al aumento del 1% en España), ya que la femenina aumenta
un 3,7%, al mismo ritmo que en España. La tasa de actividad (53,0%) ha crecido de forma similar a la española gracias al aumento
de la tasa de actividad femenina (3,8%) y de la de los menores de 25 años (6,2%).
La población ocupada continúa aumentando (2,6% de variación interanual), por encima del crecimiento español (2,3%),
gracias también al aumento del 6,6% de la ocupación femenina (4,5% en España). El mayor descenso porcentual de la población
ocupada (–7%) se produce en el sector de la construcción (frente al aumento del 2,5% en España), mientras que los servicios
continúan su ascenso (5,7%, por encima del 3,7% en el conjunto español). Cerca de 8 de cada 10 ocupados son asalariados, de
los cuales un 24% son contratados temporales. La tasa de empleo (50,3%), que se mantiene superior a la española (49,6%), ha
crecido más que ésta última, gracias sobre todo al aumento de la tasa de empleo femenina y de los jóvenes menores de 25 años.
El número de personas en paro continúa descendiendo en Aragón, con una caída del 18,7% en el segundo trimestre
(aumento del 0,4% en España), de acuerdo siempre a los datos de la EPA. Este descenso es más importante en la población
femenina y en los que llevan más de un año buscando trabajo. Entre los que buscan su primer empleo (3.500 personas en Aragón)
destaca el importante descenso del 50% con respecto al mismo trimestre del año anterior en la población masculina. El 77% de
quienes buscan su primer empleo son mujeres. La tasa de paro se sitúa en el 5,2% (10,9% en España), con significativos descensos
interanuales, especialmente entre la población femenina.
El paro registrado por el INEM ha sido de 29.079 personas en agosto, con una disminución interanual del 4,8%, frente
al aumento del 7,2% en el conjunto español. Las colocaciones ascendieron a algo más de 30.000 en el mes de agosto.
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Producto Interior Bruto - PIB (pm) Total
Consumo privado
FBCF bienes de equipo
FBCF construcción
Valor Añadido Bruto - VAB (pb) Total
VAB (pb) Agrario y Pesquero
VAB (pb) Energía
VAB (pb) Industria
VAB (pb) Industria  y  Energía
VAB (pb) Construcción
VAB (pb) Servicios de mercado
VAB (pb) Servicios de no mercado
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PRODUCCIÓN  Y  CONSUMO
PRECIOS  Y  SALARIOS
COMERCIO  DE  MERCANCIAS  CON  EL  EXTRANJERO
FINANCIEROS  Y  MONETARIOS































































Valor de Hipotecas Urbanas
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Transporte de merc. por carretera.(Total Trans.)
Tráfico aéreo de mercancías
Tráfico aéreo de pasajeros
Matriculación de turismos
Matriculación de vehículos de carga
Viajeros en establecimientos hoteleros
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros
Gasto medio por hogar
Gasto medio por persona
Consumo de productos
petrolíferos
Indice de Producción Industrial
Nivel de Utilización capacidad productiva
Indicador de Clima Industrial
Facturación de Energía eléctrica
Producción Energía eléctrica








































































































































































Índice de Precios de Consumo
Inflación Subyacente
Índice de Precios Industriales
Índice de Precios Agrarios Percibidos
Índice de Precios Agrarios Pagados
Precio del m  de la vivienda
Coste laboral por trabajador y mes
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Población de


























































































Menos de un año buscando empleo
De uno a dos años buscando empleo
Dos o más años buscando empleo
Asalariados
Parados EPA
Paro registrado INEM al último día de cada mes
Perceptores de prestaciones por desempleo
Colocaciones registradas por el INEM
Afiliados en alta a la Seguridad Social
RELACIONES  LABORALES
Participantes
Jornadas  no  trabajadas
TOTAL  trabajadores
Con  extinción de contrato
Con  suspensión de empleo
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09.-  Aeropuerto  de  Zaragoza.
10.-  Dirección  General  de  Tráfico.
11.-  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación.
12.-  Departamento  de  Aduanas  e  Impuestos  Especiales.
13.-  Banco  de  España.
14.-  Dirección  General  de  Trabajo.
15.-  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales.
16.-  Instituto  Nacional  del  Empleo  (INEM).
1.-  Departamento  de  Economía,  Hacienda  y  Empleo  del  Gobierno  de  Aragón.
2.-  Instituto  Nacional  de  Estadística  (INE).
3.-  Instituto  Aragonés  de  Estadística  (IAEST).
4.-  Eléctricas  Reunidas  de  Zaragoza  (ERZ).
5.-  Ministerio  de  Economía.
6.-  Ministerio  de  Ciencia  y  Tecnología.
7.-  Oficemen.
8.-  Ministerio  de  Fomento.
*  En  las  casillas  que  aparecen  dos  números,  el  primero  hace  referencia  a  la  fuente  de  Aragón  y  el  segundo  a  la  de  España.
FUENTE  DE  LOS  INDICADORES*
El Consejo Económico y Social de Aragón (CESA) en sesión plenaria celebrada el 6 de julio aprobó, por unanimidad,
el Informe sobre la Situación Económica y Social de Aragón en 2003. En la sede del Consejo existen ejemplares de esta publicación
a disposición de las personas interesadas.
Dicho informe fue presentado en sendas Jornadas celebradas el 20 de septiembre en Huesca y el 21 de septiembre
en Zaragoza. En la Jornada de Huesca, Dª Margarita Delgado impartió una conferencia sobre “Dinámica demográfica de Aragón
a comienzos del siglo XXI”. Por su parte, D. Salvador Giner presentó una ponencia sobre “Regiones Europeas: estrategias de
desarrollo” en la Jornada de Zaragoza. En ambas Jornadas, tuvo lugar, además, una mesa redonda en la que los Secretarios
Generales de las distintas organizaciones sindicales y empresariales debatieron sobre la situación socioeconómica de Aragón en
2003.
Del 14 al 16 de julio se celebró en Santander el Encuentro sobre la “Situación socioeconómica y laboral de España en
la Europa de los veinticinco. Competitividad y Cohesión” organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, al que
asistieron en representación del CESA la Vicepresidenta, Dª Begoña Santamarina Garzón y los Consejeros D. Jorge Arasanz Mallo
y D. José Félix Sáenz Lorenzo.
Los días 16 y 17 de septiembre tuvo lugar en la Seo d’Urgell el “XXII Consejo Plenario de la Comunidad de Trabajo de
los Pirineos”, en el que participaron la Presidenta y el Asesor Técnico en materia social del CESA.
Con la finalidad de promover y divulgar la investigación en materias relacionadas con sus funciones el CESA ha convocado
dos premios a dos tesis doctorales, con una dotación de 3.000 euros cada una, y un premio a un proyecto de investigación, con
una dotación de 12.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes para ambos premios finaliza el 29 de octubre.
También el CESA tiene previsto convocar el próximo mes de octubre diversas becas de prácticas y colaboración para
licenciados en Ciencias Económicas, Ciencias Políticas y Sociología y Diplomados en Biblioteconomía y Documentación.
La población femenina, tanto la ocupada como la parada, continúa mostrando un comportamiento positivo y un mayor
dinamismo, ganando importancia en la actividad y el empleo y disminuyendo en el paro: en un año ha pasado de representar el
39,2% (segundo trimestre 2003) de la población activa al 40,1% actual, y del 37,6% en la población ocupada al 39,1% actual,
mientras que en la población parada su peso ha descendido desde el 61,4%  en el segundo trimestre de 2003 al 58,8% del
segundo trimestre de este año. Esta evolución se refleja también en sus tasas: la población femenina presenta actualmente una
tasa de actividad del 41,7% (40,2% en 2003), una tasa de empleo del 38,5% (36,1% en 2003) y una tasa de paro del 7,6%
(10,2% en 2003).
La accidentalidad laboral descendió un 13,5% en el primer semestre del año con respecto al del año pasado. En lo que
se refiere a protección social se constata un ligero aumento (0,2%) de las pensiones de la Seguridad Social, hasta alcanzar la cifra
de 262.600 pensiones, con un aumento del 5,8% en el importe medio de las mismas (un 9% en el importe medio de las pensiones
de viudedad).
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